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In the “Results” section of the abstract, “median, 12.1 (n = 179) vs. 6.8 (n = 332) adducts per 108 nucleotides, p < 0.001” should have 
read “median, 12.1 (n = 179) vs. 6.8 (n = 332) adducts per 108 nucleotides, p < 0.001.”
The published article has been updated online. EHP regrets this error.
A Section 508–conformant HTML version of this article 
is available at http://dx.doi.org/10.1289/ehp.124-A12. 
